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In recent years, information technology develops at high speed. Under the 
background of the rapid development of electronic commerce, information 
management of tax is an inevitable requirement. Strengthened tax collection and 
management of information is a basic way of improving the level of Taxation work. In 
order to strengthen and standardize the management of general invoices, the State 
Taxation Bureau of Yunnan province made a change of work. It set a invoice system, 
and classified invoice in to two categories: general machine playing invoice and 
general manual invoice. This raises the concept of "machine print invoice". In the 
information age, according to the information management of tax view, network 
information data management is a inevitable choice. The State Taxation Bureau 
organized business and technical strength to realize the machine print invoice scheme, 
setting up business requirements and technical support group for this work. 
Based on JSON data format, HttpClient communication technique, Oracle 
storage technique, this dissertation describes the process of design and 
implementation of ordinary invoices filling system. According to it, business tax 
taxpayer is divided into presentation layer, business logic layer and data layer. The 
system is designed in the framework design of B/S. This design pattern allows the 
system display, processing and storing data in effectively physical separation. In this 
way, the frequently change of system modification and upgrade can be greatly 
boosting, which also makes the taxpayer using the system in the same operating 
method regardless of the upgrade in business changing. In this way, it provides a 
convenient and efficient system of taxpayer service. 
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